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べて高原地帯であり、6,000m の雪山のほか、農産物と植物が生えない海抜 3,400 ｍ以上の




























































という記述から 16）。中華民国 16 年の県の設置により、商業がより一層繁栄していた様子















えた。         

































































































人は 4 つの省の商人総数の 70％で、取引金額は 60％に至る。また拉卜楞地域では「資本
金が 10 万元以上の商号は、皮製品市場の 40％を占める。資本金が 10 万元以下の商号は
計 130 軒余りある。皮の貿易はほとんど青海と臨夏の回族によって経営されている」とさ
れている 36）。河湟地域では、「民国 23 年の統計によれば、河州には大きい資本の主は 25
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社ですべて回族の人であった。資本金は合計 1500 万元ほどある。中流の商人は 107 社あ
り、7 割の回族と 3 割の漢民族で 570 万元の資本金を所持し、零散の商人は 495 社あり、
6 割の回族と 4 割の漢民族で 24.7 万元の資本金を所持している。つまり、市場と商売は回
族の商人に主導されている」37）と記されている。
　環チベット地域の回族は貿易活動を通して、「裕福になった人も少なくなかった」との
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